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VII. Legater. 
I Aaret 1937—38 er der tilkommet følgende nye Legater: »Direk­
tør Peter Gorm-Petersens Mindelegat« og Ingeniør Knud Højgaards 
Studielegat for Studenter fra Nykøbing Katedralskole«. 
Fundatsen for »Direktør Peter Gorm-Petersens Mindelegat«, der 
under 10. Juni 1938 forsynedes med kgl. Konfirmation, er saalydende: 
1. 
Legatet skal bære Navnet »Direktør Peter Gorm-Petersens Minde­
legat«. 
2. 
Legatets Formue udgør 50 000 Kr. Legatkapitalen skal stedse 
være anbragt efter Reglerne for Anbringelse af umyndiges Midler. 
Eventuel Gevinst ved Udtrækning tillægges Formuen. Legatets Ak­
tiver skal noteres paa Legatets Navn og forsynes med Prohibitivpaa-
tegning af Undervisningsministeriet. 
3. 
Legatet bestyres af tre myndige, vederhæftige og uberygtede 
Mænd, nemlig Rektor ved Den polytekniske Læreanstalt (Danmarks 
tekniske Højskole) eller en af denne udpeget Mand, et Medlem valgt 
af Restyrelsen for Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker, samt 
dette Selskabs administrerende Direktør. Valgene gælder for 3 Aar. 
4. 
Det paahviler Bestyrelsen at føre Protokol, hvori indfores nær­
værende Fundats, Oplysning om Bestyrelsens Medlemmer, Oplysning 
om, hvem der oppebærer Legatet samt iovrigt alle Meddelelser og 
Oplysninger, der maatte være af Interesse for Legatet. 
5. 
Legatets aarlige Renteindtægt skal — efter Fradrag af Administra­
tionsomkostninger — uddeles i een Portion til en polyteknisk Kandidat 
til hans videre praktiske eller videnskabelige Uddannelse. Uddelingen 
kan ske til samme Kandidat liere Aar i Træk og kan ogsaa ske fleraarig. 
Finder Bestyrelsen i noget Aar ikke Anledning til at uddele Legatet, 
skal Renterne hensættes til Uddeling i senere Aar. 
6. 
Legatportionerne kan ikke være Genstand for Overdragelse eller 
Pantsætning, ej heller for Arrest, Eksekution eller anden Retsfor­
følgning. 
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Over Legatets Formue, dets Indtægter og Udgifter skal Bestyrel­
sen hvert Aar aflægge Regnskab. Legatets Regnskabsaar er Kalender-
aaret. 
Regnskabet skal inden tre Maaneder efter Regnskabsaarets Udlob 
være afgivet til Revision i Undervisningsministeriet, der udnævner 
Revisor og fastsætter hans Honorar. 
Undervisningsministeriet deciderer Regnskabet. 
København, den 21. Marts 1938. 
I Bestyrelsen for Aktieselskabet De forenede Papirfabrikker. 
J. P. Stensballe. Ernst Meyer. A. Danneskiold-Samsøe. 
W. Weimann. Th. Muus. 
Fundatsen for »Ingeniør Knud Højgaards Studielegat for Stu­
denter fra Nykøbing Katedralskole«, der under 17. Juni 1938 forsynedes 
med kgl. Konfirmation, er saalydende: 
1. 
Legatet er stiftet den 12. Juni 1938 af Ingeniør, cand. polyt. Knud 
Højgaard, som har onsket at give Udtryk for sin Taknemmelighed 
overfor sin gamle Skole. 
2. 
Legatkapitalen bestaar af 50 000 Kr. 5 pCt. danske Statsobliga­
tioner. 
Kapitalen skal stedse være anbragt efter de til enhver Tid for 
Anbringelse af umyndiges Midler gældende Regler. 
Aktiverne skal noteres som tilhørende Legatet og forsynes med 
Prohibitivpaategning efter Bestemmelse af Undervisningsministeriet. 
Kursavancer, som fremkommer ved Udtrækning af Obligationer 
samt den Renteindtægt, som maatte opspares, bliver, saa snart Mid­
lerne er tilstrækkelige, at anvende til Indkøb af ny Obligation paa 
2 000 Kr. 
Legatets Kassebeholdning skal til enhver Tid være anbragt i en 
Sparekasse. 
3. 
Legatets Formaal er at uddele Studiehjælp til en eller liere træn­
gende, ubetinget dygtige og lovende Studenter fra Nykøbing Katedral­
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skole, — fortrinsvis til saadanne, som studerer ved Danmarks tekniske 
Højskole. 
Til dette Formaal maa Legatets aarlige Renteindtægt anvendes, 
hvorimod selve Legatkapitalen aldrig maa angribes. 
Da Legatets Formaal er at sætte Legatnyderne i Stand til at 
gennemføre Studierne uden at have økonomiske Bekymringer uder 
Studietiden, skal Legatets Renter uddeles i saa store Portioner, at 
dette under Hensyn til Leveomkostningerne og øvrige Forhold kan 
opnaas. 
En helt ubemidlet Student kan saaledes oppebære hele Legatets 
aarlige Renteindtægt; men naar Forholdene under Hensyn til foran-
staaende taler derfor, kan Legatet ogsaa uddeles i flere Portioner. 
Legatportionerne bortgives for eet Aar ad Gangen. 
Ansøgning skal indsendes til Skolens Rektor inden hvert Aars 
15. Maj. 
Legatet uddeles, saa længe Stifteren lever, af denne efter Ind­
stilling fra Skolens Rektor, der efter Stifterens Død har Retten til at 
uddele Legatet. 
Ved Dimissionen bekendtgøres, hvem Legatet er tildelt. 
Legatet kan tildeles samme Student flere Aar i Træk. 
Legatets Regnskab fores af den til enhver Tid værende Regnskabs­
fører for Nykøbing Katedralskole. Regnskabet revideres af en af 
Undervisningsministeriet valgt Revisor og tilstilles Undervisningsmini­
steriet til Decision. 
København, den 30. Maj 1938. 
K. Højgaard. 
